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Страноведение, как географическая дисциплина, занимается ком-
плексным изучением стран и их районов, систематизируя и обобщая 
разнородные данные об их природе, населении, хозяйстве, культуре и 
социально-политической организации. 
По уровню развития дисциплины «Страноведение» можно судить 
о том, насколько проявляются в системе экономических наук инте-
гративные идеи, способные сохранить ее целостность. 
В условиях нарастания экономической и политической неустой-
чивости в мире наблюдается неравномерность развития различных 
стран. Сказывается многообразное действие сложных и противоречи-
вых факторов, таких как влияние научно-технической революции, 
проявление энергетического и сырьевого кризиса, проникновение в 
экономику многих стран транснациональных монополий и обостре-
ние конкуренции между ними, борьба молодых развивающихся стран 
за построение независимого национального хозяйства, активные дей-
ствия по установлению нового справедливого международного эко-
номического порядка и многие другие. 
Результативность деятельности будущих специалистов, занимаю-
щихся в системе внешнеэкономических операций, является опреде-
ление места и роли Республики Беларусь в мировой экономической 
системе. 
В пособии основное место уделяется конструктивному анализу 
развития стран в контексте частей света и сделан акцент, прежде все-
го, на теорию, как ключ к пониманию тех проблем, которые суще-
ствуют в современной мировой системе. 
Задания, предложенные в данном издании, позволят студентам 
самостоятельно анализировать литературные источники, а также 

















1. Страноведение и региональная география. 
2. Краткая история страноведческой мысли. 
3. Консолидирующая роль страноведения. 
 
1. Страноведение и региональная география 
 
Страноведение – географическая дисциплина, занимающаяся 
комплексным изучением стран, систематизирующая и обобщающая 
разнородные данные об их природе, населении, хозяйстве, культуре и 
социальной организации.  
Страноведческие исследования носят естественно-исторический и 
социально-экономический характер, причем природа рассматривает-
ся в них как ресурсная основа, среда обитания и трудовой деятельно-
сти человечества. Объект страноведения – страны как основные еди-
ницы социально-политической организации мира, а также их круп-
ные части (районы) и региональные группировки. Порой странове-
дение рассматривают лишь как организационную форму объедине-
ния разносторонних знаний об определенной стране, охватывающую 
всю сумму знаний о ней, но не претендующую на роль особой гео-
графической дисциплины. 
Комплексность страноведческого исследования означает всесто-
роннее изучение конкретной территории. Одна из особенностей под-
хода к изучению предмета страноведения состоит в том, что для его 
познания надо охватить, исследовать все его стороны, все связи и 
опосредования. 
Помимо всестороннего анализа в страноведении необходимо при-
менять генетический метод анализа, раскрывающий особенности 
формирования явлений и процессов. 
В начале XXI в. процесс глобализации социально-экономических 
и политических процессов приобрел особый размах. Мировое разви-
тие, опираясь на открытую экономику и демократический тип обще-
ства, оказывает непосредственное влияние на всевозможные структу-
ры большинства стран, включая их пространственные структуры. 
Одним из основополагающих принципов страноведения является 
экологический принцип. Географическое мышление учитывает связь 
социально-экономических объектов с географической средой. 
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В настоящее время экологический императив очевиден. Решать 
требуется не только проблему рационального использования природ-
ных ресурсов, но и проблемы оптимизации среды обитания человека, 
эстетизации пространства страны. 
Один из ведущих принципов, заложенных в метод страноведения, – 
гуманистический – был в значительной мере утрачен из-за признава-
емой теперь дегуманизации и технократизации советского общества. 
В свете гуманизации страноведения в процессе синтеза знаний  
о странах и районах перед наукой стоит триединая методологическая 
задача: 
 показать образ жизни и раскрыть процессы воспроизводства че-
ловека (его здоровья, долголетней активной жизни, духовного потен-
циала и т. д.); 
 охарактеризовать природную среду как источник ресурсов и как 
среду трудовой, рекреационной и повседневной бытовой деятельности 
человека; 
 оценить развитие производства как средство, обеспечивающее 
высокий уровень и качество жизни. 
 
 
2. Краткая история страноведческой мысли 
 
На исходе эпохи Возрождения, когда господствовали эмпирическое 
естествознание и механический материализм, в Амстердаме появился 
труд Бернхарда Варена (Варениуса) «Всеобщая география» (1650 г.). 
Работа Варениуса практически единодушно признается в методологи-
ческой литературе всех западных стран как первый современный 
труд по географии, который базируется на пяти основополагающих 
достижениях того времени, развитых Варениусом применительно к 
географии и до сих пор присутствующих в методологии географии: 
 гелиоцентрическая система Н. Коперника; 
 сравнительно-описательный метод; 
 дуалистическая концепция общего (универсального) и частного  
(специфического); 
 определение места дисциплины в познании картины мира; 
 историко-географический анализ, основанный на аналогии. 
Немецкая школа описательного государствоведения зародилась в 
германских университетах в период XVII–XVIII вв. Другое название 
этой школы страноведения в отечественной литературе – «камераль-
ная статистика». В университетах всем обучающимся необходимо 
было заучивать наиболее многочисленные сведения о странах и горо-
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дах, их территории, населении, хозяйстве, государственном строе, ар-
мии, финансах и др. Характерными чертами этого направления была 
перегруженность фактами и слабость пространственного анализа свя-
зей между ними. 
Антропогеография как научная школа оформилась в середине XIX в. 
Ф. Ратцель, автор «Антропогеографии» (1882 г.), «Политической гео-
графии» (1897 г.), сформулировал задачу антропогеографии как изу-
чение расселения в связи с различиями окружающей среды, а также 
складывающегося в процессе расселения образа жизни людей. 
Французская школа географии человека конца XIX – начала XX в. 
характеризуется ярко выраженной страноведческой направлен-
ностью. Ее главный представитель Видаль де ла Блаш известен 
прежде всего своим шедевром «Картины географии Франции» (1903 
г.). В ней, в частности, он приводит слова известного историка Жюля 
Мишле: «Франция – это личность». И человеку в этой школе геогра-
фии действительно отводилось значительное место. Во французском 
страноведении отсутствовала жесткая и обоснованная схема характе-
ристики территории. Материал излагался так, чтобы читатель почув-
ствовал «аромат» территории. Принцип был следующий: выбирались 
наиболее впечатляющие детали, бьющие на воображение, и они 
сближались между собой в тексте. В один ряд подчас ставились да-
лекие друг от друга факты, например, политические, археологические 
и климатические. Видаль де ла Блаш отмечал, что «географическая 
индивидуальность страны не предполагает ее основы». Вместо един-
ства в структуре можно иметь «живую гармонию», в которой смяг-
чаются реальные глубокие контрасты, составляющие облик Франции. 
Своеобразие Франции есть ее разнообразие. 
Развитие идей концептуального уровня В. де ла Блаша получило 
развитие у его ученика Ж. Брюна. В свою очередь, И. А. Витвер отме-
чал два основных принципа географии человека, развитых Ж. Брюном: 
1. Принцип человеческой деятельности, в процессе которой 
непрерывно изменяются географические факты. 
2. Принцип взаимосвязанности, означающий формирование гео-
графического объекта в результате взаимодействия отдельных эле-
ментов, а также взаимодействия данного района или страны с други-
ми районами, странами и мировым хозяйством. 
Развитие школы В. де ла Блаша было подготовлено деятельностью 
международного коллектива ученых и общественных деятелей, во 
главе которого стоял большой организатор и автор многотомного 
труда «Новая всемирная география. Земля и люди» (1876–1894 гг.) 
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Элизе Реклю. Эти популярные серии были переведены на многие 
языки мира и оказали большое влияние на географическое и страно-
ведческое образование во многих странах, в том числе и в России. 
Истоки российской страноведческой науки прослеживаются с 
конца XVII в., когда во время Второй Камчатской экспедиции, осу-
ществленной в 1733–1743 гг., географ С. П. Крашенинников создал 
фундаментальный страноведческий труд «Описание земли Камчат-
ки» (1755 г.). Ю. Г. Саушкин назвал эту книгу первым в мировой 
науке поистине комплексным страноведческим исследованием. 
В XIX в. выдающиеся географы России П. П. Семенов-Тян-
Шанский, Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов и ряд других провели 
экспедиционные работы и создали комплексные характеристики 
Азиатской России и прилегающих к ней территорий. 
Накануне революции 1917 г. в Уставе русского географического 
общества в качестве одной из первоочередных задач ставилось изу-
чение и описание России и зарубежных стран. Среди изданных заме-
чательных страноведческих работ были такие, как «Россия. Полное 
описание нашего отечества» под редакцией П. П. Семенова-Тян-
Шанского и популярное иллюстрированное сочинение «Живописная 
Россия» (1899–1914 гг.). 
 
 
3. Консолидирующая роль страноведения 
 
Дискуссия в экономической географии конца 1920–1930-х гг. за-
кончилась победой районного направления, возглавляемого Н. Н. Ба-
ранским. Основополагающим трудом этого направления явилась его 
книга «Экономическая география Советского Союза. Обзор по обла-
стям Госплана» (1927 г.). Н. Н. Баранский противопоставил свою 
программу практиковавшейся тогда отраслевой статистической гео-
графии. Методологическим ядром стала проблема районирования 
страны. Н. Н. Баранский составил программу-схему применительно к 
изучению госплановских областей, которая содержала новые подхо-
ды к исследовательской процедуре в страноведении. 
В этой работе впервые были четко выделены определения понятия 
«район»: 
1. Район понимался как специализированная составная часть хо-
зяйства страны. 
2. Район обосновывался как факт объективного существования,  
а не конструкция субъективного мышления. 
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Страноведение по Н. Н. Баранскому представляет собой синтез 
разносторонних черт, характеризующих специфику страны или ее 
района, для чего, как он считал, необходимы специалисты-страноведы. 
В 70-х гг. ХХ в. такой подход стал называться принципом регио-
нализма, который означает, что в рамках определенных границ (есте-
ственных) появляется специфическое единство взаимодействия при-
роды, человека (населения) и его деятельности. Страна, район – это 
не хаотическое скопление географических объектов, а территориаль-
ное образование взаимосвязанных компонентов и процессов, облада-
ющее относительной целостностью, хотя и не закрытостью, т. е. это 
определенная пространственная организованность.  
Принцип регионализма основывается на изучении территориаль-
ных взаимодействий (с учетом наслоений и синтеза нескольких куль-
тур на данной территории) и выявлении неповторимых черт стран и 
районов. Как отмечал профессор Я. Г. Машбиц, регионализм отража-
ет значительные природные, хозяйственные, социальные и этнокуль-
турные различия между районами страны. При этом он считал, что 





Задание 1. Объясните, почему одним из основополагающих прин-
ципов страноведения в настоящее время является экологический. 
 
Задание 2. Прокомментируйте высказывание знаменитого фран-
цузского географа Э. Реклю: «История есть география во времени, 
география – история в пространстве». 
 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 




а) Н. Макиавелли; 
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б) Э. Геккель; 
в) К. Риттер; 
г) Ч. Дарвин. 
 
 





а) Ф. Ратцель; 
б) Ж. Готтман; 
в) В. де ла Бланш; 
г) Ж. Ансель; 
д) Ж.-Ж. Руссо. 
 
 
3. Кто является автором фундаментального страноведческого тру-




а) М. В. Ломоносов; 
б) Н. М. Пржевальский; 
в) С. П. Крашенинников; 
г) К. И. Арсеньев; 
д) П. П. Семенов-Тян-Шанский. 
 
 
4. Кому принадлежит фраза: «Что может быть отличного в том, 




а) О. Э. Мандельштаму; 
б) Э. Б. Алаеву; 
в) Н. Н. Баранскому; 









1. Глобальные изменения и институт государства. 
2. Цивилизации мира. 
3. Геоэкономическая структура мира. 
 
1. Глобальные изменения и институт государства 
 
Мировое развитие в условиях инновационного роста и создания 
единого мирового экономического пространства способствует изме-
нению доли отдельных государств, интеграционных объединений, 
многонациональных компаний в производстве мирового валового 
продукта, информационных систем и телекоммуникаций, влияет на 
участие хозяйствующих субъектов в мировых инвестиционных про-
цессах, международной торговле, финансовых отношениях. Это требу-
ет новых теорий для объяснения будущего развития стран. В связи с 
этим возник вопрос о судьбе государства как института в XXI в. 
На раннем этапе своего развития современные государства, обеспе-
чивая военную безопасность своего населения, по словам английского 
политолога Э. Гидденса, представляли собой преимущественно «контей-
неры власти». Затем они превратились и в «экономические контейне-
ры», регулирующие хозяйство, а еще позже, став национальными 
очагами формирующейся современной нации, – «контейнеры наций». 
В XIX в. государства приобрели также и роль «культурного контейне-
ра», обеспечивая себе легитимность в глазах населения и культивируя 
для этого определенную систему социальных представлений об общности 
исторического прошлого и современных интересов всех жителей. 
Кризис городов во второй половине 1970-х гг. заставил географов 
обратиться к причинам усиления социальных контрастов. Изучая 
проблемы города, они «вышли» на анализ регулирования государ-
ством и местными властями конкуренции между разными субъекта-
ми хозяйственной деятельности, крупными городами, многозавод-
скими фирмами, мелкими предприятиями, государственными учре-
ждениями в борьбе за городские ресурсы (землю, благоприятную 
социальную среду и др.). Это привело к растянувшейся на целое де-
сятилетие дискуссии о роли государства в обществе и в территори-
альных системах, в ходе которой политическая география осваивала, 
с одной стороны, теории неоклассической политэкономии и полити-
ко-философские концепции либерализма, с другой, – марксизм. 
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Принципиальным водоразделом, предопределяющим методоло-
гию и позиции политико-географов, стало отношение к основным 
теоретическим концепциям, трактующим роль государства в совре-
менном западном обществе. 
Согласно первой концепции главная задача государства – предо-
ставление гражданам услуг, которые не могут быть эффективно ор-
ганизованы на рыночных принципах. Сторонники этой концепции 
полагают, что географы должны, во-первых, анализировать террито-
риальные различия в потребностях людей в предоставляемых госу-
дарством услугах в зависимости от социальной возрастной структуры 
населения и других факторов. Во-вторых, географы призваны вы-
явить доступность услуг государства и эффективность его деятельно-
сти по их обеспечению. 
Вторая концепция связана с неолиберализмом. Он особенно ожи-
вился в начале 1980-х гг., когда появилось множество работ, крити-
чески оценивающих экономическую деятельность государства как 
неоправданно скованную политическими мотивациями и потому не-
эффективную (например, обусловленность государственных заказов, 
подрядов и инвестиций заинтересованностью находящихся у власти 
партий и политических деятелей в сохранении статус-кво или укреп-
лении своих позиций). 
В соответствии с третьей концепцией государство – это прежде 
всего регулятор социальных конфликтов и распределения обще-
ственных благ. Поэтому оптимизация размещения государственных 
служб, предоставляющих социальные услуги, и их приближение к 
местам, где в них существует наибольшая потребность, – важное 
средство ослабления напряженности в обществе. 
Вместе с тем в некоторых работах географов, придерживающихся 
неомарксистских взглядов, капиталистическое государство упрощен-
но трактуется лишь как орудие в руках монополий, а любое прави-
тельственное решение – как акция в их интересах. 
 
 
2. Цивилизации мира 
 
Цивилизации – это одни из самых крупных территориальных обра-
зований, в которые входят государства, страны в качестве частей цело-
го. Человечество исторически существует около 40 тыс. лет. За это 
время возникли, как утверждают исследователи, десятки тысяч социо-
культурных образований, но только немногие из них сумели вырабо-
тать самостоятельные формы высокой культуры, т. е. цивилизации. 
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К современным цивилизациям относят китайскую, японскую, ин-
дуистскую, исламскую, западную, православную, латиноамерикан-
скую и африканскую цивилизации. 
Китайская. Исследователи цивилизаций говорят о существовании 
либо одной (единственной) китайской цивилизации, датируемой 
2000–1500 гг. до н. э., либо двух китайских цивилизаций, последова-
тельно сменивших друг друга в первые века христианской эпохи.  
С. Хантингтон обозначил китайскую цивилизацию как конфуцианскую, 
хотя и заострил внимание на большой корректности термина «синтоист-
ская», мотивируя это тем, что, хотя конфуцианство и является основным 
компонентом китайской цивилизации, она все же нечто большее, чем 
конфуцианство. Термин «синтоистская» глубже описывает культуру, 
связывающую Китай, китайские общины в Юго-Восточной Азии, а так-
же родственные культуры Вьетнама и отчасти Кореи. 
Японская. Некоторые авторы объединяют японскую и китайскую 
культуры под общим названием «дальневосточная цивилизация». 
Большинство же исследователей рассматривают японскую цивилиза-
цию как самостоятельную, появившуюся между 100 и 400 г. н. э. В от-
личие от Китая Япония создала особую по духовности, восточную 
культуру, но достаточно восприимчивую к культуре и технологии 
Запада. 
Индуистская. Среди исследователей существует единодушие, что 
на индийском субконтиненте примерно с 1500 г. до н. э. существова-
ла одна или более связанных общим наследием цивилизаций. Подоб-
но термину «синтоистский» термин «индуистский» определяет 
название цивилизации от названия государства, на территории кото-
рого возникла цивилизация, но ареал ее распространения вышел за 
рамки государственных границ. 
Исламская. Эта цивилизация возникла в VII в. на Аравийском по-
луострове. Исламская религия быстро распространилась в Северной 
Африке, на Иберийском полуострове, в Центральной Азии, на Индо-
стане и в Юго-Восточной Азии. В результате ислам охватил множе-
ство отдельных культур или субцивилизаций, таких как арабская, ту-
рецкая, персидская и малайская. Однако их объединяет шариат – со-
вокупность религиознообрядных и юридических норм, основанных на 
общих правилах ислама. Шариат во многих странах обеспечивает 
единство светской и религиозной жизни. По существу религией здесь 
являются сами формы жизни, что резко отличает исламскую цивили-
зацию от многих других, особенно от западной и православной. 
Западная. Признано, что западная цивилизация начала оформ-
ляться в VIII–IX вв. Она включает следующие основные ареалы: ев-
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ропейский, североамериканский, австралийский, новозеландский, 
южноафриканский и, вероятно, латиноамериканский. 
Европейская культура начала развиваться между XI–XIII вв., си-
стематически заимствуя и адаптируя достижения византийской и ис-
ламской цивилизаций. В этот период Венгрия, Польша, Скандинав-
ские и Прибалтийский страны приняли христианство, а вместе с ним 
римское право и другие аспекты западной цивилизации, что стабили-
зировало восточную границу этой цивилизации. 
В настоящее время Запад отождествляется с тем, что раньше 
называлось западным христианством. В результате в Западной Евро-
пе развивается новый, прежде нигде не существовавший и потому не 
имеющий аналогов в мировой истории тип общества, названный со-
циологами индустриальным. 
Православная. Считается, что исторические предпосылки возник-
новения православной цивилизации аналогичны тем, что были зало-
жены в самом основании западной истории. В результате раскола, 
продолжавшегося в течение трех веков, из одной церкви – католиче-
ской – выделились две: римско-католическая и православная церковь. 
Разрыв между ними в 1054 г. завершил процесс дифференциации 
общественных структур, в результате чего сначала в Византии, а за-
тем и в государствах, принявших православие позже, стала формиро-
ваться самостоятельная цивилизация. Уже в средние века православ-
ное христианство в значительной степени отличалось от западного 
христианства. 
Латиноамериканская. Латинская Америка обладает сравнительно 
ярко выраженной идентичностью, отличающей ее от Европы и се-
верной Америки. Хотя ее происхождение и связано с западнохристи-
анской цивилизацией, тем не менее она интегрирует их в несуще-
ствующие в Европе местные культуры, которые были уничтожены  
в Северной Америке. При этом значимость интеграции европейского 
компонента с аборигенным больше в Мексике, странах Центральной 
Америки, Перу и Боливии, чем в более европеизированных Арген-
тине и Чили. Остальные страны по этому критерию занимают про-
межуточное положение между названными странами. 
Африканская. Большинство известных специалистов отрицают 
существование отдельной африканской цивилизации. Северная часть 
африканского континента и часть восточного побережья относятся  
к исламской цивилизации. 
Особую культуру представляет Эфиопия.  
В Южной Африке сначала голландцы, затем французы, а после 
английские поселенцы сформировали европейскую культуру, значи-
тельно фрагментированную африканским племенным компонентом. 
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3. Геоэкономическая структура мира 
 
Современное мировое хозяйство – это система, которая находится 
в постоянном движении от одного устойчивого состояния к другому. 
Движущими силами бесконечной эволюции выступают, во-первых, 
международное разделение труда, во-вторых, постоянные нарушения 
равновесия мирового хозяйства, трактуемые австрийским экономи-
стом Й. Шумпетером как созидательные разрушения, т. е. как отбор 
все более эффективных технологий и способов производства, позво-
ляющих улучшать условия жизни людей. 
Отличие современной мировой экономики от таковой даже 20-
летней давности заключается в том, что в высокоразвитых странах 
происходит переход от индустриального общества к постиндустри-
альному, а в технологическом отношении – к информационно-
научному или технотронному обществу. Такое общество, как пока-
зывают тенденции его становления, способно соединить достижения 
научно-технического прогресса со все более социально ориентиро-
ванным рыночным механизмом хозяйствования. 
Генерализованная пространственная структура мирового хозяй-
ства формируется в результате соотношения экономических и техно-
логических потенциалов между «центром», «полупериферией» и 
«периферией». Под центром понимается место зарождения нововведе-
ний технологического и социально-экономического порядка, а осталь-





Задание 1. Охарактеризуйте основные тенденции глобального 
развития, влияющие на развитие страноведческих исследований. 
 
Задание 2. Прокомментируйте высказывание английского истори-
ка А. Тойнби о том, что динамика цивилизации – от зарождения до 
разложения – определяется законом «Вызов-отклик». 
 
Задание 3. Подготовьте сообщение на тему «Проблемы проведе-






Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 





а) господствующей религии; 
б) стимулирующей роли окружающей среды; 
в) творческого меньшинства в социуме; 
г) органической культуры жизни. 
 
 
2. Сколько насчитывается основных концепций, трактующих роль 





























1. Определяющая роль Европы в развитии человечества. 
2. Общая характеристика развитых государств Европы. 
3. Характеристика постсоциалистических государств Европы. 
 
 
1. Определяющая роль Европы в развитии человечества 
 
Европа занимает западную часть материка Евразии. Около поло-
вины всей территории приходится на Российскую Федерацию. Зани-
мая сравнительно небольшую часть нашей планеты, Европа пред-
ставляет собой один из наиболее густо населенных и экономически 
освоенных регионов мира. На ее территории, составляющей чуть более 
5% суши земного шара, живет более 800 млн чел. Объем же промыш-
ленного производства этого региона достигает более 1/3 мирового. 
Природные условия Европы благоприятствуют налаживанию связей 
между расположенными в ней странами. Границы между государства-
ми в большей своей части проходят по издавна обжитым, хозяйственно 
освоенным территориям, имеющим хорошо развитую транспортную 
сеть. Часто они пролегают весьма близко от главных экономических 
центров стран региона. Такая «теснота» также благоприятствует раз-
витию международных экономических и культурных связей. 
Современная политическая карта Европы мозаична: на территории 
расположено более сорока стран, различных по экономическому по-
тенциалу и этническому составу. 
Для Европы характерен весьма разнообразный состав населения. 
Здесь живут свыше пятидесяти больших и малых народов. Большин-
ство их сформировалось в нации, часть составляют национальные 
меньшинства. 
Значительная часть народов Европы говорит на языках индоевро-
пейской лингвистической семьи, представленной здесь тремя основ-
ными группами (германской, романской и славянской). Здесь также 
проживают народы кавказской, уральской и алтайской лингвистиче-
ских семей. 
Народы Европы являются наследниками цивилизаций и культур, 
уходящих своими корнями в далекое прошлое. В античном обществе 
Древней Греции и Древнего Рима были созданы непреходящие об-
щечеловеческие ценности. Высокого развития достигли философия, 
литература, наука и искусство. 
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На смену античному миру пришла эпоха средневековья, эпоха фе-
одализма. На обширном пространстве от Киевской Руси до Леоно-
Кастильского королевства шла бесконечная борьба между феодала-
ми, возникали и распадались государства. 
Выдающаяся роль в развитии мировой культуры принадлежит 
эпохе Возрождения, когда получили широкое распространение свет-
ское образование и книгопечатание, были сделаны крупные научные 
открытия, созданы многочисленные шедевры литературы, искусства, 
совершены великие географические открытия. Европа эпохи Воз-
рождения дала миру выдающихся художников и писателей, морепла-
вателей и ученых. Достаточно вспомнить такие имена, как, например, 
Микеланджело и Рафаэль, Тициан и Дюрер, Шекспир и Сервантес, 
Рабле и Лопе де Вега, Эразм Роттердамский и Томас Мор, Ян Гус и 
Мартин Лютер, Кирилл Туровский и Андрей Рублев, Колумб и Ма-
геллан, Леонардо да Винчи и Коперник, Кеплер и Галилей. 
Различия в структуре промышленного и сельскохозяйственного 
производства в отдельных европейских странах, их хозяйственная 
специализация в рамках международного разделения труда порожда-
ет объективную заинтересованность в развитии внешнеэкономиче-
ских связей и торгового обмена на общеевропейской основе. Тесного 
и стабильного сотрудничества между всеми странами Европы требу-
ет решение таких проблем, как энергоснабжение, охрана окружаю-
щей среды, проблема транспорта и др. 
 
 
2. Общая характеристика развитых государств Европы 
 
В состав развитых государств Западной Европы входит 24 страны. 
По размерам территории эти государства можно разделить на четыре 
группы: 
 крупные государства (Франция, Испания, Швеция, Германия, 
Финляндия, Норвегия, Италия, Великобритания); 
 средние государства (Исландия, Греция, Португалия, Ирландия, 
Австрия и др.); 
 малые государства (Дания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, 
Люксембург и др.); 
 карликовые государства (Андорра, Мальта, Лихтенштейн, Сан-
Марино, Монако, Ватикан). 
Развитые страны Западной Европы занимают первое место в ми-
ровом хозяйстве по размерам промышленного и сельскохозяйствен-
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ного производства, экспорту товаров и услуг, золотовалютным запа-
сам, развитию современных технологий в области средств связи и те-
лекоммуникаций. Место этих стран в международном разделении тру-
да определяется развитием промышленности (машиностроение, авиа-
ционная, химическая и электротехническая отрасли). Развитые страны 
Европы борются с США за лидерство в мирохозяйственных связях. 
На протяжении ряда лет между этими центрами мировой экономики 
ведутся торговые войны, с введением евро – валютные войны, обост-
ряется технологическое соперничество. 
Доля развитых стран Западной Европы в мировом производстве 
валового внутреннего продукта и мировой промышленной продукции 
превышает 20%. 
Экономический рост в странах Западной Европы определяется на 
основе спроса и предложения. Активность в строительной индустрии 
во многих странах оставалась на довольно низком уровне, что было 
обусловлено структурной разбалансированностью рынка жилья и 
нежилого фонда. 
В Западной Европе в условиях постиндустриального общества 
важнейшим фактором экономического роста являются инвестиции в 
человеческий капитал, образование, науку. Рынок сам по себе не мо-
жет обеспечить оптимальное сочетание факторов производства (зем-
ли, капитала и труда). Регулирующая роль в этом процессе отводится 
государству. Инвестиции, нацеленные на развитие человеческого 
фактора и в сферу НИОКР, являются одним из основных направле-
ний деятельности государств на перспективу. 
 
 
3. Характеристика постсоциалистических государств Европы 
 
По уровню социально-экономического развития почти все страны 
Европы с переходной экономикой относятся к среднеразвитым. С точки 
зрения структуры экономики в регионе преобладают индустриальные 
и индустриально-аграрные страны, но отсутствуют страны, находя-
щиеся на постиндустриальной стадии развития. 
Постсоциалистические страны Европы ставили перед собой оди-
наковые цели и использовали в основном одни и те же подходы и ин-
струменты для их реализации. 
Выделяют следующие принципы экономических реформ: 
1. Макроэкономическая стабилизация, означающая минимизацию 
дефицита госбюджета, прекращение избыточной денежной эмиссии и 
льготного кредитования субъектов хозяйствования. 
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2. Либерализация цен, предполагающая, что цены формируются 
на основе спроса и предложения. 
3. Формирование частной собственности, в том числе в сельском хо-
зяйстве, гарантированной законом, защищающим права собственника,  
и обеспечивающей надежность выполнения хозяйственных договоров. 
4. Приватизация государственной собственности, включая легали-
зацию права частных лиц на создание новых предприятий, продажу 
части государственной собственности и демонополизацию производ-
ства в различных отраслях. 
5. Развитие экономики открытого типа. 
Перед государствами с экономикой переходного периода ставятся 
следующие цели: развитие рынка товаров и услуг как производственно-
го, так и непроизводственного характера, свободное ценообразование, 
создание и регулирование рынка труда и рационализация занятости. 
Реформы протекали различными темпами и с разной социально-
экономической эффективностью. Но ряд стран за это время вступили 
в Европейский союз (страны Балтии, Польша, Чехия, Венгрия, Сло-




Задание 1. Объясните, в чем заключается характерная особен-
ность экономики высокоразвитых стран Западной Европы. 
 
Задание 2. Подготовьте сообщения на темы: «Характеристика 
населения стран Северной Европы», «Международный туризм в 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. В какой стране часть членов парламента входит в его состав по 
праву наследования? 
Варианты ответа: 
а) в Великобритании; 
б) в Греции; 
в) в Испании; 
г) во Франции. 
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2. В какой из стран Европы находится наибольшее число «чудес 
света»? 
Варианты ответа: 
а) в Италии; 
б) в Испании; 
в) в Греции; 
г) в Хорватии; 
д) в Польше. 
 
 
3. В какой из стран Европы узаконено использование четырех 
языков? 
Варианты ответа: 
а) в Болгарии; 
б) в Украине; 
в) в Испании; 
г) в Бельгии. 
 
4. В какой из стран Европы осуществляется присуждение Нобе-
левской премии Мира? 
Варианты ответа: 
а) в Германии; 
б) в Литве; 
в) в Норвегии; 
г) в Италии; 
д) в России. 
 
 




1. Особенности социально-политического развития стран Азии. 
2. Характеристика Восточной и Юго-Восточной Азии. 
3. Южная Азия. 
4. Центральная Азия. 
5. Передняя Азия и Кавказ. 
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1. Особенности социально-политического развития стран Азии 
 
Азия – самая большая часть света, занимающая около 1/3 суши 
земного шара; 1/5 часть ее территории занимает азиатская часть Рос-
сии. Территорию Азии омывают четыре океана. 
Географическое положение региона и его огромные размеры обу-
словили необычайное разнообразие природы. Эта часть света распо-
лагается в семи поясах: арктическом, субарктическом, умеренном, суб-
тропическом, тропическом, субэкваториальном и экваториальном. 
В Азии живет свыше 3 млрд чел., что составляет около половины 
населения земного шара. При всей «пестроте» и этнолингвистиче-
ском многообразии населения этой части света более половины его 
говорит на весьма распространенных языках, которыми пользуются 
десятки и сотни миллионов людей: русском, китайском, хинди, бен-
гали, японском, арабском, малайском. Такие государства, как Индия, 
Индонезия, Афганистан являются многонациональными. 
Азия – один из очагов зарождения человечества, колыбель миро-
вой культуры. До наших дней сохранились такие свидетельства ма-
териальной культуры далекой древности, как развалины Вавилона в 
Ираке, храмы Аджанты и Эллоры в Индии, найденные в Пакистане 
остатки города Махенджо-Даро, воздвигнутого тысячу лет тому 
назад, впечатляющие руины Пальмиры в Сирии, Баальбека в Ливане, 
вырубленные в каменном скальном монолите величественные сооруже-
ния Петры в Иордании, сказочный ансамбль храмов Ангкор-Вата  
в джунглях Кампучии, куполообразные буддийские святыни – Сва-
ямбунатх и Боднатх, воздвигнутые 2,5 тыс. лет тому назад в Непале, 
и такие шедевры архитектуры, как Тадж-Махал в Индии, мечети стран 
Арабского и Среднего Востока, пагоды Китая и дагобы Мьянмы. 
В сокровищницу мировой культуры вошли и бессмертные творе-
ния выдающихся мыслителей, поэтов и ученых Азии. Это эпические 
произведения «Рамаяна» и «Махабхарата», замечательные философ-
ские поэмы Омара Хайяма, Ибн Сины, Саади и Руми. В глубь веков 
своими корнями уходят такие виды искусства, как южноиндийские 
танцы Катхакали, классический камбоджийский балет, индонезий-
ский театр теней (ваянг). 
Ведущей отраслью экономики большинства стран Азии остается 
сельское хозяйство, в котором занято подавляющее большинство 
населения. В странах региона производится большая часть мировой 
продукции чая, джута, натурального каучука. Здесь широко распро-
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странены посевы таких технических культур, как хлопчатник (Индия, 
Пакистан, Узбекистан), сахарный тростник (Индия, Китай, Филиппи-
ны), масличные: арахис, рапс, клещевина, кунжут (Индия, Китай, 
КНДР), насаждения оливок (Турция, Сирия). 
Главной продовольственной культурой Азии является рис. Во мно-
гих странах региона рисом засеивается более 50% всей посевной пло-
щади. Первое место в мире по производству риса занимает Китай, вто-
рое – Индия. Самая высокая урожайность наблюдается в Японии (бо-
лее 80 ц/га). 
Вторая по значению зерновая культура – пшеница (регион дает  
2/5 мирового производства). Крупными производителями пшеницы яв-
ляется Индия, Казахстан, Турция, Иран, Пакистан и Саудовская Аравия. 
Уровень развития животноводства довольно низкий. Это связано с 
тем, что в большинстве стран Азии скот используется как тягловая сила. 
Научно-техническая революция дала толчок развитию многим,  
в том числе самым современным видам промышленного производ-
ства. Особенно это касается таких государств, как Южная Корея, 
Тайвань, Индия, Иран, Турция. В настоящее время наиболее разви-
тыми промышленными странами Азии являются Япония, Китай, Ин-
дия, Южная Корея, Сингапур, Израиль, Казахстан. 
 
 
2. Характеристика Восточной и Юго-Восточной Азии 
 
В состав Восточной Азии входят Китай, КНДР, Южная Корея, 
Монголия, Япония. В социальном, экономическом и политическом 
отношении государства региона резко отличаются друг от друга. Та-
кие страны, как Япония и Южная Корея, являются проводниками пе-
редовых технологий во всех сферах хозяйственной жизни. В Китае 
быстрыми темпами производятся реформы, осваиваются современ-
ные технологии. Экономическая политика направлена на использо-
вание принципов «социализма с китайской спецификой» и рыночных 
механизмов интенсификации хозяйства. 
Для таких стран региона, как Монголия и КНДР, характерны тех-
ническая отсталость, слабая энерговооруженность хозяйства, экстен-
сивное сельское хозяйство, низкая производительность труда. 
Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, Малайзия, Сингапур, 
Бруней, Индонезия, Восточный Тимор, Филиппины составляют реги-
он Юго-Восточной Азии. Страны региона как бы образуют природ-
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ный «мост» между Австралией и Евразией, что способствует разви-
тию внешнеэкономических связей. 
Особенности хозяйственного развития Юго-Восточной Азии 
определяются целым комплексом географических, социально-эконо-
мических и исторических факторов. Это повлияло на создание и раз-
витие основных новых индустриальных стран. К ним относятся Син-
гапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины и др. Страны дан-
ной группы проводят политику свободного доступа капитала, всемер-
ного расширения частного предпринимательства и стимулирования 
рыночных отношений. Это дало возможность сформировать собствен-
ный технологический и научно-технический потенциал. 
 
 
3. Южная Азия 
 
Южная Азия – крупный географический регион Азии. В его пре-
делах находится семь государств: Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-
Ланка, Непал, Бутан и Мальдивская Республика. 
В процессе исторического развития возникла определенная общ-
ность народов региона, издавна установившиеся тесные связи как в 
материальной сфере, так и духовной культуры. 
Государства Южной Азии принадлежат к группе развивающихся 
стран. Однако степень их экономического развития различна. Индию 
и Пакистан, располагающих уже значительно развитой промышлен-
ностью и научно-техническим потенциалом, трудно сопоставить, 
например, с Непалом и Шри-Ланкой. 
 
 
4. Центральная Азия 
 
Казахстан и республики Средней Азии занимают центральный ре-
гион Азии. Их объединяет не только географическое положение и 
сходство природных условий, общность исторического и экономиче-
ского развития, но и единая специализация хозяйства ряда отраслей. 
Общими для Казахстана и стран Средней Азии являются также демо-
графические, социальные и экологические проблемы, пути дальней-
шего развития ирригации. Вместе с тем эти страны отличаются друг 
от друга развитием в каждой из республик специфических отраслей 




В структуре хозяйства региона выделяются такие отрасли про-
мышленности, как цветная и черная металлургия, топливно-энер-
гетическая и химическая промышленность, машиностроение. Развита 




5. Передняя Азия и Кавказ 
 
В состав Передней (Юго-Западной) Азии  входят следующие гос-
ударства: Афганистан, Иран, Турция, Сирия, Ливан, Иордания, Ирак, 
Саудовская Аравия, Йеменская Арабская Республика, Оман, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Израиль, Кипр. 
Расположение у стыка трех частей света (Азии, Африки и Европы), 
на перекрестке важнейших морских коммуникаций (Босфор и Дарда-
неллы, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив) и богатейшие 
нефтяные месторождения придают Юго-Западной Азии большое 
экономическое и стратегическое значение. 
Юго-Западная Азия – один из древнейших очагов цивилизации 
нашей планеты. В Палестине уже в IX–VIII вв. до н. э. существовали 
зачатки земледелия и скотоводства. В Месопотамии (Двуречье) за  
4 тыс. лет до н. э., а в Западном Иране даже, может быть, и несколько 
раньше возникло ирригационное земледелие. 
В регионе возникли древнейшие монотеистические религии: хри-
стианство, иудаизм и ислам. 
Выдающуюся культурную роль продолжали играть страны регио-
на и в средние века, когда народы огромной, созданной арабами им-
перии – Халифата – внесли большой вклад в развитие техники, 
науки, искусства и оказали заметное влияние на культуру европей-
ских народов. Созданный финикийцами буквенный алфавит положил 
начало наиболее распространенным в настоящее время системам 
письменности. 
Регион обладает богатейшими запасами нефти и природного газа. 
Страны Юго-Западной Азии производят ценное сельскохозяйствен-
ной сырье. Так, Турция является мировым поставщиком мохеровой 
шерсти, или тифтика. Мировой известностью пользуется сорт кофе 
«мокко» из Йемена. Наиболее развитыми государствами являются 
Турция, Иран, Саудовская Аравия, Израиль. 
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Закавказье включает три республики: Грузию, Азербайджан и Ар-
мению. Это сложившийся межгосударственный территориально-произ-
водственный комплекс, объединенный общностью географического 
положения, исторического развития и специализации хозяйства. 
Население закавказских республик многонационально. За послед-
ние годы обострились межнациональные отношения в Грузии и 
Азербайджане. 
Отраслями специализации промышленности являются нефтяная, 
нефтехимическая, черная и цветная металлургия, а также некоторые 
отрасли машиностроения. 
В агропромышленном комплексе развито производство чая, вы-
ращивание фруктов и винограда. 





Задание 1. Перечислите факторы, повлиявшие на развитие «япон-
ского чуда». 
 
Задание 2. Объясните, что явилось причиной значительного роста 
новых индустриальных стран Азии. 
 
Задание 3. Подготовьте сообщения на темы: «Современное разви-
тие интеграционных процессов в Азии», «Современное развитие 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. В конституции какой страны узаконено 18 региональных язы-







































1. Общая характеристика США. 
2. Характеристика Канады. 
 
 
1. Общая характеристика США 
 
Соединенные Штаты Америки – четвертая по величине страна в 
мире, расположенная в Северной Америке. Протяженность террито-
рии страны от Атлантического побережья до Гавайских островов в 
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Тихом океане составляет одну треть земного шара; она проходит че-
рез восемь часовых поясов, состоит из трех несмежных частей: ос-
новной, расположенной компактно (48 штатов и федеральный округ 
Колумбия), Аляски и Алеутских островов в Тихом океане. Кроме то-
го, владения США включают остров Пуэрто-Рико («свободно присо-
единенное государство»), Виргинские острова в Вест-Индии, остров 
Гуам, Восточное Самоа и острова Микронезии в Тихом океане (Ка-
ролинские, Марианские и Маршалловы – подопечная территория 
ООН), тихоокеанские атоллы Уэйк и Мидуэй, оборудованные для 
испытаний ракет. 
США является федеративной республикой. Глава государства и 
правительства – президент, избираемый на четыре года. Исполни-
тельная власть принадлежит также вице-президенту и кабинету ми-
нистров. Законодательный орган – конгресс. 
Население США составляет почти 290 млн чел. Соединенные 
Штаты Америки называют «страной иммигрантов». Это не совсем 
точно. Нельзя причислить к иммигрантам индейцев и выходцев из 
Африки, которых привозили сюда насильно. Не являются иммигран-
тами эскимосы и другие коренные жители Америки. 
Культура США столетиями впитывала в себя черты всех этниче-
ских элементов, составляющих американскую нацию, и представила 
миру известных писателей и поэтов разных времен, таких как У. 
Уитмен, Дж. Ф. Купер, М. Твен, Э. А. По, Т. Драйзер, Ю. О’Нил, Дж. 
Лондон, Э. Хемингуэй, У. Стайрон и др. 
США подарили миру джазовую музыку и голливудский кинема-
тограф. Лас-Вегас является центром туризма и индустрией развле-
чений. 
Современный уровень развития экономики США – результат дли-
тельного развития. Глобальная экономическая роль страны значи-
тельно выросла в результате мировых войн в XX столетии. 
Лидирующему положению США способствуют следующие фак-
торы: 
 обширная территория, доступ к двум незамерзающим океанам и 
преобладание умеренных зон, благоприятных для сельского хозяй-
ства (на США приходится около 1/3 сбора зерновых среди развитых 
стран); 
 богатство полезных ископаемых (насчитывается свыше 100 видов); 
 обработка накопленных массивов знаний и предоставление ин-
формационных услуг; 
 высококвалифицированные кадры. 
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2. Характеристика Канады 
 
Канада – вторая по величине страна в мире после России. Ее тер-
ритория занимает 9 970 610 м2. 
Канада входит в Содружество наций. Формально главой государ-
ства является королева Великобритании, представленная  генерал-
губернатором. Глава правительства – премьер-министр. 
Население страны составляет около 33 млн чел. Ее современное 
население сформировалось под влиянием постоянного притока имми-
грантов из многих стран мира. Результатом этого процесса явилась та 
«этническая мозаика», которая отличает Канаду от многих других 
стран. Ежегодный приток эмигрантов составляет примерно 200 тыс. 
чел. 
Неотъемлемой частью культурной жизни Канады являются мно-
гочисленные праздники, организуемые в провинциях и отдельных 
городах, которые сочетают в себе исторические традиции и совре-
менность. К ним относятся фольклорные фестивали в Ньюфаундлен-
де, праздник яблонь в Новой Шотландии, осенний морской праздник 
в Люнебурге с соревнованиями рыбаков и гонками на шхунах и ях-
тах. В Квебеке проводится праздник первых поселенцев с шествием в 
костюмах старой Франции и ежегодный зимний карнавал; весной от-
мечается праздник сбора сладкого кленового сока. 
Туристов привлекает горный курорт с горячими источниками в 
Национальном парке Банфф. 
Главные черты экономики Канады, как высокоразвитой индустри-
ально-аграрной страны с очень большим экономическим потенциа-
лом, сложились в условиях, существенно отличающих ее от других 
развитых стран мира. Канада располагает значительной территорией 
и огромными естественными ресурсами. На всем пути своего разви-
тия страна опиралась главным образом на собственную, очень мощ-
ную сырьевую и энергетическую базу, которая до сих пор превышает 
потребности ее национального хозяйства и населения. Современная 
Канада представляет собой общепризнанный образец страны с 





Задание 1. Объясните, что означают понятия «венчурный капи-




Задание 2. Объясните, как повлиял этнический состав населения 
Канады на развитие отдельных отраслей хозяйства. 
Задание 3. Подготовьте сообщение на тему «Сравнительная ха-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 





















3. Представителей какой национальности в Канаде называют 












Тема 6. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА – КОНТИНЕНТ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
Латинской Америкой называют группу стран, расположенных  
в западном полушарии между южной границей США и Антарктидой. 
В ее состав входят Мексика, страны, лежащие на перешейке Цен-
тральной Америки, острова Вест-Индии и материк Южной Америки 
с прилегающими к нему островами. 
Латинская Америка – один из крупнейших регионов мира. Он 
включает 30 независимых государств и ряд заморских территорий 
других государств. 
Из 30 государств Латинской Америки в 18 (около 70% населения) 
официальным языком является испанский, в Бразилии (24% населе-
ния) – португальский. В остальных небольших государствах офици-
альными являются французский, английский и голландский языки. 
Латиноамериканские нации сформировались в результате дли-
тельного смешения потомков коренного индейского населения, пере-
селенцев из Европы и потомков африканских невольников, завезен-
ных в колониальный период для работы на плантациях. Такой «сплав» 
различных этнических элементов, по-разному проявляющийся в каж-
дой стране, создает неповторимость и самобытность национальных 
культур, трудовых навыков и традиций народного творчества. 
Говоря о латиноамериканской культуре в целом и отмечая в ней 
сходные черты, нельзя забывать о ее большом многообразии, что свя-
зано с особенностями развития различных историко-этнографических 
областей. Таких областей в Латинской Америке семь: мексиканско-
центральноамериканская, вест-индская (сюда включают Гайану, Су-
ринам и Французскую Гвиану, которые гораздо ближе к Карибскому 
региону, чем к своим континентальным соседям), колумбийско-
венесуэльская, область на Тихоокеанском побережье – единственная, 
где сохранились крупные индейские массивы (Эквадор, Перу, Боли-
вия), южная область (Чили, Аргентина, Уругвай); Бразилия, Парагвай 
(последний выделяется особо в силу своеобразия его историко-куль-
турного развития). 
В экономике Латинской Америки переход к неолиберальному 
курсу означает ограничение государственного предпринимательства, 
резкое сокращение вмешательства государства в инвестиционную, 
кредитную, валютную и внешнеторговую политику. Ключевой ре-
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формой стала приватизация, призванная расширить дорогу для част-
ной инициативы. 
Серьезным тормозом в успешном проведении экономической 
трансформации представляются сопряженные с ней социальные из-
держки. Либерализация в экономике весомо обострила многие про-
блемы региона: рост безработицы, поляризацию общества, социаль-





Задание 1. Объясните, в чем проявляется многоукладность эконо-
мики стран Латинской Америки. 
 
Задание 2. Подготовьте сообщения на темы: «Оффшоры в Цен-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 

















а) о Чили; 
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б) об Эквадоре; 
в) о Боливии; 
г) о Панаме. 




а) в Чили; 
б) в Венесуэле; 
в) в Уругвае; 
г) в Перу. 
 
 
Тема 7. АФРИКА: ТРУДНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ 
 
Африканский континент занимает пятую часть суши земного ша-
ра. От Азии его отделяет только искусственный Суэцкий канал и Баб-
эль-Мандебский пролив. Берега континента на западе омываются во-
дами Атлантического океана, на севере – Средиземным морем, на во-
стоке – Красным морем и Индийским океаном. 
Африку примерно пополам разделяет условная линия экватора, 
через ее территорию проходят Южный и Северный тропики. 
На карте континента более 50 больших и малых, богатых и не 
очень, развитых и развивающихся стран. Многие из них еще недавно 
были колониями европейских государств. 
При образовании самостоятельных государств потребовалось ре-
шать трудные задачи объединения этнических групп с различными 
языками, религиозными верованиями, но общими для них районами 
проживания. Народам Африки в ходе своей истории пришлось пере-
жить многочисленные войны, диктаторские режимы, голод и разру-
ху. И в настоящее время отдельные государства Африки являются 
«горячими точками» нашей планеты. В ряде стран Африки крайне 
низким является доход на душу населения. Снижается африканское 
участие в экспорте и международной торговле. 
Находки в Восточно-Африканской зоне разломов и Драконовых 
горах останков первобытного человека свидетельствуют о том, что 
именно здесь появились предки современного человека. Кроме того, 
Африка явилась колыбелью одной из древнейших цивилизаций – 
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древнеегипетской. Вот почему будущее этого континента столь важ-





Задание 1. Объясните, в чем заключается причина зависимости 
африканских стран от мирового рынка. 
 
Задание 2. Подготовьте сообщение на тему «Основные социально-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
















а) в Анголе; 
б) в Нигере; 
в) в Замбии; 
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